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Walburga Hülk – notice
1 Walburga Hülk est, depuis 1996, professeur de littérature romane à l’université de Siegen.
Elle est co-éditrice de la collection « Reihe Siegen » (éditions Winter, Heidelberg) et des
Cahiers  d’Histoire  des  Littératures  Romanes (CHLR).  Ses  recherches  portent  sur  les
littératures française et italienne avec une attention particulière prêtée aux questions
relatives à la culture et aux médias ainsi qu’à la comparaison, l’anthropologie littéraire et
communicationnelle, le dialogue entre les sciences humaines et les sciences naturelles. 
2 Lien : Walburga Hülk sur le site de l’université Siegen.
3 Walburga  Hülk  ist  seit  1996  Professorin  für  romanische Literatur  an  der  Universität
Siegen. Sie ist Mitherausgeberin der »Reihe Siegen« (Winter-Verlag, Heidelberg) und der
Romanistischen Zeitschrift für Literaturgeschichte (RZLG). Ihre Forschungsschwerpunkte sind
französische  und  italienische  Literaturwissenschaft  mit  besonderer  Berücksichtigung
kultur-  und  medienwissenschaftlicher  sowie  komparatistischer  Fragestellungen,




Als die Helden Opfer wurden. Grundlagen und Funktion gesellschaftlicher Ordnungsmodelle in den
Feuilletonromanen Les Mystères de Paris und Le Juif errant von Eugène Sue, Heidelberg : Carl Winter
Universitätsverlag (Studia Romanica, 61), 1985.
Schrift/Spuren von Subjektivität. Lektüren literarischer Texte des französischen Spätmittelalters,
Niemeyer-Verlag : Tübingen (Beihefte zur ZRP), 1999.
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[éd.] Spektrum. Siegener Perspektiven einer romanischen Literatur-, Kultur- und Medienwissenschaft,
Siegen : Universitätsverlag Siegen, 2003.
Bewegung als Mythologie der Moderne. Vier Studien zu Baudelaire, Flaubert, Taine, Valéry, Bielefeld :
transcript, 2012.
[éd. en coll. avec G. Schuhen] Haussmann und die Folgen. Vom Boulevard zur Boulevardisierung,
Tübingen, 2012.
[en coll. avec U. Fenske, G. Schuhen] « Narrative der Krise », in: Die Krise als Erzählung.
Transdisziplinäre Perspektiven auf ein Narrativ der Moderne, Bielefeld, 2013, p. 113-131.
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